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Ida Raffaelli, O zna~enju – uvod u semantiku
(Matica hrvatska, Zagreb, 2015., 309 str.)
Krajem 2015. godine Matica hrvatska objavila je knjigu Ide Raffaelli O 
zna~enju – uvod u semantiku, kao devetu u novome nizu Biblioteke Theoria. 
Kao zanimljivost mo`emo napomenuti da je to prva knjiga ̀ enske autorice u 
obama nizovima ove biblioteke.
Ida Raffaelli redovita je profesorica na Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga 
fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, a knjiga O zna~enju – uvod u semantiku druga 
joj je samostalna knjiga, nakon knjige Zna~enje kroz vrijeme: poglavlja iz dija-
kronijske semantike (Disput, 2009.).
Recenzenti su knjige akademici August Kova~ec i Milena @ic Fuchs, a 
urednica je Romana Horvat. Knjiga ima 309 stranica, u koje su uklju~eni 
op{irna bibliografija i bilje{ka o autorici, a opremljena je i kazalom imena i 
kazalom sadr`aja.
Knjiga je podijeljena u petnaest poglavlja, koja su rezultatom autori~ina bo-
gatoga nastavni~kog i znanstveno–istra`iva~kog iskustva. Ta se sprega izme|u 
nastavni~koga i znanstveno–istra`iva~koga ogleda i u sadr`aju ovoga djela, u 
kojemu autorica donosi pregled dosada{njih semanti~kih istra`ivanja s naj-
ve}im utjecajem na tijek lingvisti~ke misli u prikazanome podru~ju, ali tako 
da sve primjere potkrepljuje i primjerima iz hrvatskoga jezika kako bi ~itatelju 
pribli`ila pojedini teorijski pristup ili semanti~ki model. Osim toga, na mno-
gim je mjestima vidljiv originalni autori~in znanstveni doprinos semanti~kim 
istra`ivanjima, ponajprije kada se govori o dijakronijskim pristupima semantici 
ili o modelu morfosemanti~kih uzoraka.
Knjiga zapo~inje vrlo neuobi~ajenim poglavljem naziva Umjesto predgovora 
i uvoda. Neuobi~ajenim zato {to nam autorica u njemu otkriva svoje intimne, 
ali i stru~ne motive da napi{e knjigu o semantici. Naime, semantika je vrlo 
~esto bila stavljana na margine lingvisti~koga prou~avanja, iako je predmet ko-
jim se bavi – zna~enje – u sr`i samoga jezika. Zamjeralo joj se da je neegzaktna 
i subjektivna, previ{e podlo`na introspekciji. No, autorica ̀ eli pokazati da su 
suvremeni semanti~ki pristupi zna~enju sustavni i cjeloviti, oboga}uju}i spo-
znaje drugih semanti~ara vlastitim spoznajama do kojih je do{la bave}i se seman-
tikom posljednjih 25 godina, od samih po~etaka svoje znanstveno–istra`iva~ke 
karijere pa do danas.
Preostala se poglavlja mogu ugrubo razdijeliti u ~etiri dijela. Prva cjelina, 
odnosno prva tri poglavlja uvode nas u povijest prou~avanja semantike i prikazuju 
kako bavljenje semantikom izgleda danas te nas upoznaju s mogu}im pristupi-
ma istra`ivanju zna~enja. Drugu cjelinu ~ine ~etiri poglavlja posve}ena zna~enju 
i razli~itim teorijskim pristupima i modelima opisa zna~enja. Tre}u cjelinu ~ine 
poglavlja koja se bave kognitivnim mehanizmima koji utje~u na zna~enje i 
leksi~ko–semanti~kim odnosima me|u leksemima, a posljednju, ~etvrtu cjelinu 
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~ine poglavlja Semantika i sintaksa i Semantika i morfologija, u kojima se 
pokazuje koliko je sna`na sprega izme|u semantike i tih dviju lingvisti~kih 
disciplina. Sva su poglavlja dodatno razdijeljena u potpoglavlja, ~ime se do-
biva na jasno}i i preglednosti i ~itatelju olak{ava snala`enje. Naime, knjiga 
O zna~enju: uvod u semantiku zasigurno }e, osim me|u strukom, na}i svoje 
~itatelje i me|u studentima lingvistike i ostalih filolo{kih disciplina, i pritom 
se ne}e ~itati samo kao cjelovito djelo, nego }e se ~itati i pojedina~ni njezini 
dijelovi, pojedinim }e se dijelovima studenti vra}ati pripremaju}i se za ispite, a 
dobro i pregledno razra|ena struktura knjige zasigurno }e im u tome pomo}i.
U prvome poglavlju, Temelji semantike kao suvremene lingvisti~ke discipli-
ne, nakon prikaza trenutnoga stanja u semanti~kim istra`ivanjima i mjesta se-
mantike me|u ostalim lingvisti~kim disciplinama danas, autorica nas zapravo 
ukratko uvodi u ono o ~emu }e se u ostatku knjige govoriti, to~nije donosi kra-
tak pregled metodolo{kih postupaka koji su se razvili unutar razli~itih {kola 
i pravaca (komponencijalna/semi~ka analiza, model polja, kontekstna analiza) 
i nazna~uje dodirne to~ke izme|u semantike i ostalih lingvisti~kih disciplina, 
ponajprije sintakse i morfologije.
Drugo poglavlje, Semantika kroz lingvisti~ka razdoblja, inovativno je u 
odnosu na druge preglede semantike kao lingvisti~ke discipline. Naime, u tom 
se razdijelu prikazuje status semantike i obilje`ja semanti~kih prou~avanja 
u predstrukturalizmu, strukturalizmu i poststrukturalisti~koj semantici, pri 
~emu se najvi{e pa`nje posve}uje semantici unutar kognitivne lingvistike. 
Pokazuje se na koji se na~in pristupalo zna~enju u tim trima razdobljima, 
kako ga se prou~avalo, koje se poveznice mogu prona}i me|u semanti~arima 
iz tih razdoblja, ali i koje su bitne razlike me|u njima. Osim toga, ukratko 
se daje pregled hrvatskih autora koji se bave semanti~kim istra`ivanjima u 
poststrukturalisti~kome razdoblju. 
Tre}e poglavlje, Pet pristupa zna~enju, razgrani~ava pet razli~itih pristu-
pa zna~enju koji su obilje`ili povijest semantike: referencijalisti~ki pristup, 
antireferencijalisti~ki pristup, mentalisti~ki (pojmovni) pristup, antimentalisti~ki 
(nepojmovni pristup) i uporabno utemeljen pristup, nakon ~ega se sustavno 
pokazuje koji su pristupi bili temeljni u kojemu lingvisti~kom razdoblju. Time 
se jasno nadovezuje na prethodno poglavlje kojim se prikazuju semanti~ka 
istra`ivanja kroz lingvisti~ku povijest, ali se istovremeno i uvodi ~itatelja u niz 
zasebnih poglavlja u kojima }e se prikazati najpoznatiji modeli opisa zna~enja.
Sredi{nji dio knjige, posve}en leksi~koj semantici, zapo~inje poglavljem 
Temelji leksi~ke semantike, u kojem se razgrani~avaju osnovni pojmovi kojima 
se semantika bavi. Najprije, obja{njavaju se mogu}a zna~enja naziva leksem, 
pri ~emu se posebno isti~e razlika u upotrebi toga pojma u Martineta i u 
angloameri~kih autora, a obja{njava se i za{to nam je leksem uop}e potreban 
ako imamo naziv rije~. Osim toga, jasno se razgrani~avaju i pojmovno odre|uju 
nazivi leksik, rje~nik, vokabular i leksikon, koji se nerijetko me|usobno za-
mjenjuju bez isticanja razlika u njihovu zna~enju i tako zbunjuju ponajprije 
studente, ali i iskusnije istra`iva~e. Smatramo da je jasno razgrani~enje ovih 
pojmova, ali i ina~e inzistiranje na izgradnji hrvatskoga nazivlja i jasnome 
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definiranju naziva kojima se autorica koristi u ovoj knjizi, dodatni autori~in 
doprinos hrvatskoj semantici i hrvatskome lingvisti~kome nazivlju. 
Poglavlje Ra{~lamba leksi~koga zna~enja u strukturalisti~koj semantici po-
sve}eno je modelu opisa zna~enja dijeljenjem na zna~enjska obilje`ja ili sa-
stavnice – komponencijalnoj ili semi~koj analizi. Autorica vrlo jasno pokazuje 
za{to se upotrebljavaju dva naziva za vi{e–manje isti model opisa zna~enja, i to 
ukazuju}i na lingvisti~ku tradiciju na kojoj su nastali i na metodolo{ke razlike 
me|u njima. Zbog toga odvojeno prikazuje razvoj semi~ke analize u Europi, s 
Pottierom kao glavnim predstavnikom, ali uz osvrt i na druge autore koji su 
razvili svoje ina~ice semi~ke analize (Coşeriu, Duchá~ek, Mounin, Rastier), te 
razvoj komponencijalne analize u Americi s modelom Katza i Fodora s jedne 
strane i Eugenea Nide s druge strane. Autorica model opisa zna~enja dije-
ljenjem na sastavnice oprimjeruje i primjerima autora ~ije modele prikazuje, 
ali ih dodatno oboga}uje hrvatskim primjerima, ~ime hrvatskomu ~itatelju, a 
posebno studentu, pribli`ava model koji prikazuje. Dodatna je pozitivna strana 
prikaza semi~ke i komponencijalne analize u ovoj knjizi to {to autorica uka-
zuje i na njihove nedostatke, ali i na prednosti. Naime, iako je danas kompo-
nencijalna analiza ~esto kritiziran model opisa zna~enja, autorica nedvojbeno 
uo~ava njezine pozitivne aspekte i upu}uje ~itatelja na njezinu upotrebljivost i 
u suvremenijim modelima opisa zna~enja, posebice u leksikografskome opisu 
i semanti~kim mre`ama utemeljenima na hijerarhijskoj strukturi, kakav je 
primjerice wordnet.
Na poglavlje posve}eno semi~koj i komponencijalnoj analizi logi~ki se na-
stavlja poglavlje Model polja u strukturalisti~koj semantici. Ve} se u samome 
naslovu poglavlja vidi autori~ino inzistiranje na terminolo{koj preciznosti, 
zbog kojega u literaturi ustaljen termin teorija polja mijenja terminom model 
polja. Kako i sama obja{njava, semanti~ka polja nisu »lingvisti~ka teorija, ve} 
su cjelovit i zaokru`en na~in promatranja leksi~kih struktura, utemeljen na 
odre|enim teorijskim i metodolo{kim postavkama.« Autorica, kao {to smo ve} 
spomenuli, i ina~e vrlo sustavno definira termine kojima se koristi i uvodi 
reda u hrvatsku semanti~ku terminologiju, {to je ve} samo po sebi izniman 
doprinos ove knjige hrvatskoj semantici. Dodatni je doprinos ovoga konkretno-
ga poglavlja i ~injenica da se osim Trierova modela polja, s kojim je dobro 
upoznata ve}ina ~itatelja, opisuju i Ballyjeva asocijativna polja, Baldingerova 
onomasiolo{ka polja i Guiraudova morfosemanti~ka polja, koja su u nekim 
segmentima vrlo suvremena i nadilaze ~este kritike Trierovu modelu te se 
pribli`avaju prototipnom razumijevanju ustroja leksi~kih i pojmovnih struktu-
ra, koje je danas temeljno unutar kognitivne lingvistike.
Zadnje je u nizu poglavlja posve}enih modelima opisa zna~enja Kontekstna 
analiza. Kontekstna je analiza naj~e{}e upotrebljavan model opisa zna~enja 
u poststrukturalisti~koj semantici u kojoj na prvo mjesto dolazi zna~enje lek-
sema ili bilo kojeg drugog jezi~nog izraza u uporabi i u kontekstu. Konteks-
tna se analiza tako odmi~e od isklju~ivo leksi~ke semantike jer mo`e opisati 
najrazli~itije jezi~ne izraze i to u najrazli~itijim kontekstima. Tako definiranom 
kontekstnom analizom mogu se obuhvatiti gotovo svi suvremeni pristupi 
zna~enju, od kojih se u ovome poglavlju, nakon op}ih postavki kontekstne ana-
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lize, opisuju konstrukcijska i kognitivna gramatika. Poseban je dodatak ovomu 
poglavlju primjer uporabe korpusne analize u sintakti~ko–semanti~kome opisu, 
~ime se ~itatelja osvje{}uje o ra~unalnim korpusima kao bogatome izvoru po-
dataka za jezi~na istra`ivanja.
Tre}a cjelina ove knjige po~inje poglavljem Metafora i metonimija. Posve}ena 
je dvama mehanizmima ~ija se uloga u oblikovanju zna~enja leksema poseb-
no nagla{ava od samih za~etaka kognitivne lingvistike, no ~ije prou~avanje 
se`e jo{ do antike. Tako autorica pokazuje kako se metafori i metonimiji 
pristupa iz knji`evnoteorijskoga i stilisti~koga, tradicionalno lingvisti~koga 
(strukturalisti~koga) i kognitivnolingvisti~koga stajali{ta, i to na primjerima 
iz hrvatskoga jezika, s posebnim naglaskom na vezu izme|u jezi~noga funk-
cioniranja i funkcioniranja ljudskoga uma koja se u opisanim mehanizmima 
posebno jasno ogleda.
Poglavlje Polisemija donosi pojednostavljen opis ove zna~enjske pojavnosti 
koja je mnogo detaljnije i sustavnije opisana u autori~inoj prvoj knjizi Zna~enje 
kroz vrijeme, na koju se upu}uje zainteresiraniji ~itatelj. Ipak, i ovaj sa`eti 
opis polisemije obuhva}a segmente bitne za njezino razumijevanje i pokazuje 
razlike izme|u pristupa polisemiji u strukturalisti~koj semantici i u kogni-
tivnoj lingvistici. Strukturalisti se ponajprije bave razgrani~enjem polisemije i 
homonimije, izvorima polisemije (prema Ullmannu, ~etiri su izvora polisemije: 
pomak u zna~enju, figurativni izrazi, pu~ka etimologija i utjecaj stranih rije~i) 
i odnosu polisemije i vi{esmislenosti. U kognitivnoj se lingvistici polisemija 
promatra kao sinkronijski odraz dijakronijskih promjena u kojem se isprepli}u 
jezi~ne i izvanjezi~ne strukture, a polisemni leksemi kao zrakasto ustrojene ka-
tegorije sa sredi{njim prototipnim zna~enjem i ostalim zna~enjima grupiranima 
oko njega po principu rodbinske sli~nosti.
U poglavlju Sinonimija na samome se po~etku na razli~itim primjerima 
pokazuje zbog kojih je sve ~imbenika nemogu}e govoriti o apsolutnim sinoni-
mima, da bi se zatim prikazali pristupi sinonimiji u strukturalizmu. Posebno 
se izdvaja Ullmannov pristup sinonimiji koji nagla{ava da izme|u sinonima 
postoji neprestana napetost koja mo`e rezultirati sinonimskom analogijom, 
razdvajanjem zna~enja sinonima pod utjecajem pravila razdiobe ili nestankom 
jednog od sinonima. Svi se na~ini me|usobnoga utjecaja sinonima oprimjeruju 
hrvatskim primjerima, {to dodatno olak{ava razumijevanje svih navedenih 
procesa, o kojima se ina~e u hrvatskoj literaturi o sinonimiji uop}e ne govori 
ili se govori vrlo rubno. Ostatak je poglavlja posve}en ~etirima odrednicama 
prema kojima se sinonimi tuma~e i klasificiraju: zamjenjivosti sinonima u kon-
tekstu, odnosu izme|u denotativnoga i konotativnoga zna~enja, vi{ezna~nosti 
leksi~koga zna~enja i sinonimiji kao stilskoj pojavnosti.
Poglavlje Odnosi suprotnosti u leksiku posve}eno je antonimskim odnosima 
me|u leksemima, a prikazana klasifikacija odnosa suprotnosti temelji se na 
Lyonsovoj (i djelomi~no Cruseovoj) klasifikaciji u kojoj se razlikuju komple-
mentarnost (npr. ̀ iv – mrtav), antonimija (npr. vru} – hladan), direkcionalna 
opozicija (npr. do}i – oti}i) te antipodalna i ortogonalna opozicija (npr. sjever, 
jug, zapad i istok).
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Posljednje poglavlje posve}eno leksi~ko–semanti~kim odnosima posve}eno 
je taksonomijama. Razgrani~avaju se prirodne od znanstvenih taksonomija i 
povla~i se paralela izme|u taksonomija i odnosa izme|u shema i oprimjerenja 
unutar kognitivne lingvistike. Na kraju, primjena se taksonomskih odnosa u 
prikazu leksi~koga ustroja oprimjeruje wordnetom, ra~unalnim resursom u 
kojemu je leksik nekoga jezika prikazan u obliku leksi~kih hijerarhija, odnosno 
taksonomski.
Posljednja su dva poglavlja posve}ena odnosu semantike i drugih temelj-
nih lingvisti~kih disciplina. Poglavlje Semantika i sintaksa jasno pokazuje 
zbog ~ega je semantika neraskidivo povezana sa sintaksom, koja prou~ava 
na~ine na koji se zna~enjske jedinice kombiniraju. Najprije se razlikuje izme|u 
funkcionalnih i formalnih pristupa sintaksi, da bi se na primjeru nekih 
funkcionalisti~kih pristupa, napose Tesniéreova, pokazala nerazdvojivost 
sintakti~koga i semanti~koga opisa. Svi funkcionalizmi, naime, pretpostavljaju 
da je zna~enje inherentan dio sintakti~koga opisa jer jezik promatraju kao 
temeljno sredstvo komunikacije. Kao poseban vid opisa re~eni~noga ustroja iz-
dvajaju se i semanti~ke uloge, koje povezuju sintakti~ki sa semanti~kim opisom 
re~enice. Poseban je autori~in doprinos u ovome poglavlju prikaz povezanosti 
sintakse i semantike na primjeru percepcijskih glagola na temelju njihove 
korpusne analize, kojom se pokazuje da se u odnosu na sintakti~ku strukturu 
u kojoj su upotrijebljeni mijenja zna~enje percepcijskih glagola ovisno o tome 
ozna~avaju li neposrednu percepciju, posrednu percepciju ili spoznaju. Poglav-
lje zavr{ava kratkim prikazom odnosa izme|u semantike i pragmatike, pri 
~emu se isti~e da se spregom tih dviju disciplina sa sintaksom dobiva cjelovit 
uvid u na~ela jezi~noga funkcioniranja.
Zadnje poglavlje, Semantika i morfologija, posve}eno je odnosu izme|u 
semantike i morfologije, discipline pri ~ijem se prou~avanju zna~enju ~esto 
pristupalo tek marginalno. U ovome poglavlju autorica razgrani~ava seman-
tiku od tvorbe rije~i i leksikologije te nagla{ava neraskidivu spregu izme|u 
zna~enjskih i gramati~kih procesa. Jezik, slijede}i temeljne postavke kognitivne 
i konstrukcijske gramatike, promatra kao kontinuum u kojemu nema jasnoga 
razgrani~enja izme|u gramatike i leksika, a spregu gramati~kih i leksikalizacij-
skih procesa pri leksikalizaciji obja{njava modelom morfosemanti~kih obrazaca, 
koji razvija na temelju Guiraudovih morfosemanti~kih polja, a koji pretpostav-
lja istodobno djelovanje gramati~kih i kognitivnih (ponajprije metafore i meto-
nimije) procesa pri stvaranju novih rije~i. Primjerice, glagoli pojasniti, objasniti 
i razjasniti tvoreni su prefiksacijom od pridjeva jasan, ali se ne odnose na 
svjetlost (osim eventualno glagola razjasniti), nego na mentalne aktivnosti, 
zbog ~ega autorica zaklju~uje da je tvorba tih glagola ostvarena izvo|enjem kao 
gramati~kim i metaforom kao kognitivnim mehanizmom. 
Na kraju, knjiga je opremljena bogatim pregledom literature koji }e pomo}i sva-
komu zainteresiranom istra`iva~u i uputiti ga i na starija i na recentna djela 
svjetskih i doma}ih autora koji se na ovaj ili onaj na~in doti~u semantike. 
Knjiga Ide Raffaelli O zna~enju – uvod u semantiku izvrstan je pregled 
lingvisti~ke discipline kojoj je posve}eno vrlo malo cjelovitih opisa, pa se ovom 
knjigom napokon popunjava praznina u tome dijelu hrvatske lingvisti~ke lite-
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rature. S obzirom na to da se radi o izrazito nezahvalnome predmetu – uvodu 
u jednu od temeljnih lingvisti~kih disciplina, kojoj se uz to taj status ~esto spo-
rio kao neznanstvenoj i subjektivnoj – autorica je uspjela u svojemu naumu da 
~itateljima ponudi sustavan pregled najva`nijih teorija, modela i pristupa opisu 
zna~enja i poka`e kako je semantika kroz vrijeme razvila instrumentarij za 
objektivniji i suvremeniji opis zna~enja. Prikazan je razvoj pristupa zna~enju 
kroz razli~ite pravce, pri ~emu se predstavljenome materijalu pristupa objektiv-
no i kriti~ki, ukazuju}i i na prednosti i na nedostatke pojedinih modela opisa 
zna~enja. Osim toga, modeli se prikazuju na temelju hrvatskih primjera, ~ime 
se ~itatelju omogu}ava da sam promisli o predlo`enome modelu opisa zna~enja 
na njemu bliskoj jezi~noj gra|i i sam uvidi koliko je takav model upotrebljiv. 
Dodatno, autorica donosi i vlastite spoznaje o mehanizmima koji utje~u na 
stvaranje i promjenu zna~enja te prikazuje vlastiti model opisa zna~enja – mo-
del morfosemanti~kih obrazaca – kojim se nagla{ava sprega jezi~nih i kognitiv-
nih mehanizama u oblikovanju zna~enja, ~ime se dodatno pove}ava vrijednost 
ove knjige, kao spoja pregleda postoje}ih pristupa opisu zna~enja i vlastitih 
istra`iva~kih doprinosa i uvida do kojih je autorica do{la bave}i se semantikom 
~etvrt stolje}a. Isto tako, neosporan je prinos ove knjige hrvatskoj semanti~koj 
terminologiji. Naime, autorica promi{lja o terminima kojima se koristi, ja-
sno ih definira i jasno razgrani~ava od bliskozna~nih termina koji bi mogli 
zbuniti ~itatelja. Taj je pedago{ki pristup nesumnjivo odraz njezina bogatoga 
nastavni~kog iskustva koji se dodatno ogleda u jasno}i jezika, strukturiranosti 
poglavlja i koherentnosti izlaganja koji ovu vrlo kompleksnu temu pribli`avaju 
~itatelju.
Zbog svega navedenoga uop}e ne sumnjamo da }e autorica uspjeti u svojoj 
primarnoj namjeri da zainteresira ~itatelje za semanti~ka prou~avanja, posebno 
s obzirom na to da je svojom knjigom nazna~ila i otvorila brojne smjerove ko-
jima semanti~ka istra`ivanja mogu krenuti.
 Matea Filko
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